























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○ ○○ 一
四
○ ○ ○○○ ○ ○○
○ ○ ○ ○
Hosei University Repository
〔巻一一〕
（勝元方蜂起之羽）
山
名
方
戦
勝
に
よ
る
舎
侈
山
名
方
出
仕
の
華
美
の
さ
ま
右馬頭人道勝元に進言
勝元戦闘準備、京童の潮り
「
ウ
テ
ナ
ク
パ
ャ
メ
ャ
」
の
落
着
勝
元
、
軍
勢
の
看
到
を
付
す
勝
元
方
の
武
将
各
地
へ
攻
め
入
る
勝
元
方
実
相
院
正
実
坊
を
攻
む
「円頓者実相院ヲ」の落着
宗全方、軍勢の着到を付す
（所々合戦之事）
五
月
二
十
六
日
、
勝
元
方
大
勝
宗
全
朝
倉
の
活
躍
に
感
悦
（一条大宮猜熊合戦之蝋）
一条大宮で赤松勢大沼耀
革
堂
百
万
遍
焼
け
上
る
（井鳥野合戦之事）
（焼亡之事）
（三宝院責落事）
（岩倉合戦之蝋）
（室町事行幸之螂）
（今出川殿勢州下向之事）
（相国寺炎上之事）
山
名
、
細
川
の
拠
点
相
国
寺
を
攻
む
松
田
次
郎
左
衛
門
討
死
赤
松
一
族
の
活
躍
（蓮池合戦付政長武勇之事）
一
宮
人
道
勝
梅
、
勝
元
を
激
励
す
富
子
、
勝
元
に
戦
況
を
問
う
三
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
（
柳
本
）
○○ ○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○ ○○○○
政
長
、
相
国
寺
を
攻
む
秋
庭
豊
前
守
の
笑
話
〔巻三〕
（赤松家伝之事井神璽之御事）
（但州合戦之事）
（醍醐山科合戦之事
（舟岡山合戦之事）
（相国寺塔炎上之事）
（後花苑院崩御之事）
（今出川殿御上洛之事）
（洛中大焼之事）
（義視西陣へ御出之事付五壇法之事）
二条殿御最後之事）
（近江越前軍之事）
（山崎天王寺軍之事）
（山名人道逝去之事付漢賓嬰事）
○一
五
○○○○○○○○○○○○
○○
Hosei University Repository
